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Рис. 1. Кусочно-непрерывная модель электропотребления  
печей РУП ГЛЗ «Центролит»  
В результате для каждого из диапазонов производительности был установлен 
оптимальный состав работающих печных агрегатов и нормы удельного расхода 
электрической энергии. 
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Целью данного исследования является определение и графическое моделирование 
энергетически и экономически эффективных режимов работы технологического оборудо-
вания с кусочно-непрерывными расходными характеристиками электропотребления. 
В результате исследований были получены графические модели оптимальной 
электрической нагрузки для энергоемкого технологического оборудования ряда по-
требителей электроэнергии. Расчеты выполнялись при двухставочном и двухставоч-
но-дифференцированном (рис. 1, 2) тарифах на электроэнергию, где пунктирными 













Рис. 1. Графическая модель экономически эффективного  
режима работы оборудования  













 Рис. 2. Графическая модель энергоэффективного режима работы оборудования 
Полученные графические модели позволили определить экономически и энер-
гетически эффективные режимы работы технологического оборудования при раз-
личных тарифах на электроэнергию и заданных объемах выпускаемой продукции. 
